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研究成果の概要（英文）：NO generation ability was installed in nanoparticles which forms gel under 
the physiological conditions. The obained NO-release injectable gel was administered to the 
myocardial infarction region and the formed gel in myocardium improves long-term retention and 
continuous generation of NO and increases blood flow and new blood vessels. The objective of this 
work was to improve angiogenesis of myocardial infarction using our NO-releasing injectable gel. In 
addition, an ROS elimination function was added to the NO-releasing injectable gel, which avoided 







































































図 1．炎症部位に集積し NO を発生するナノ粒子の設計と新しい抗がん治療への展開 





















































を評価した。図 4 に示すように、NO-IG は、
PIC の形成のために、PArg-PEG-PArg ポリマー
のみと比較して、RAW264.7マクロファージ細
                                                   





















 NO 放出能や ROS 消去能の無いゲル(Sham)、
NO 放出ゲル(NO-IG)及び ROS 消去ゲル(RIG)
では LAD 結紮モデルに対して上昇する傾向
はあったが、統計的有意差は得られなかった。









変化. lAMP(16 mg/kg)一回投与(0d, 青)、2 回投与
(0,1d, 緑 )、3 回投与 (0,1,2d, 橙色 )、4 回投与
(0,1,2,3d, 赤色 )、コントロール (黒色 ) (n= 4, 
expressed as mean ± S.E., *p b 0.05). (n= 3, mean ± 


















4.3 NO 発生評価 




図 3．NO を発生し、ROS を消去するインジェクタブルゲル(NO-RIG)の設計とその特性 a.設計した高分子
とポリイオンコンプレックスミセル、ゲル化；b. PIC フラワーミセルの粒径・分布(5mg/mL, PBS, 25°C)；c. 
PIC フラワーミセルの昇温における粘度上昇(45mg/mL)：d. 貯蔵弾性率(G’)及び損失弾性率(G”)の温度依存
性(45mg/mL)；e. 蛍光ラベル NO-RIG の心筋投与後の残存性(上から 5mm の所の切片の蛍光撮影。10 日間
にわたって徐々に減衰している様子が確認された)；f: 蛍光強度の定量結果(水溶性高分子が 2 日程度で消


















高かった(図 8b、c)。図９では NO-RIG および
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